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Lompat tinggi merupakan salah satu nomor dalam materi atletik yang wajib diajarkan di sekolah, lompat tinggi merupakan sebuah
gerakan melompat untuk mencapai lompatan yang setinggi-tingginya. untuk mengetahui kemampuan seseorang maka perlu
dilakukan evaluasi. Penelitian ini berjudul : Evaluasi kemampuan Lompat Tinggi pada siswa kelas VI SD Negeri Sungai Iyu
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Lompat
Tinggi  pada siswa Kelas VI SD Negeri Sungai Iyu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini tergolong
kedalam jenis penelitian diskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VI SD Negeri Sungai Iyu Kabupaten
Aceh Tamiang tahun pembelajaran 2013/2014 yang berjumlah 42 orang. Penentuan sampel dilakukan secara Total Sampling
sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 42 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan pengukuran Lopat Tinggi.
Teknik analisis data dilakukan dengan mencari nilai rata-rata dan persentase. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat
disimpulkan bahwa : 1) Nilai rata-rata kemampuan Lompat Tinggi pada siswa putra berjumlah 85 yang berada pada kategori
â€œKurang Memuskanâ€•, dan pada siswa Putri berjumlah 81,33 berada pada kategori â€œKurang Memuaskanâ€•. 2) Persentase
kemampuan Lompat Tinggi putra sebanyak 17 orang atau 62,96 % berada pada kategori â€œKurang Memuaskanâ€• dan 10 orang
atau 37,04 % berada pada kategori â€œMemuaskanâ€•. Sedangkan persentase kemampuan Lompat Tinggi putri sebanyak 13 orang
atau 86,67 % berada pada kategori â€œKurang Memuaskanâ€• dan sebanyak 2 orang atau 13,33 % berada pada kategori
â€œMemuaskanâ€•. 3) Secara umum dapat di simpulkan bahwa kemampuan Lompat Tinggi pada siswa kelas VI SD Negeri Sungai
Iyu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Pelajaran 2013/2014 untuk putra dan putri berada pada kategori â€œKurang Memuaskanâ€•. 
